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 ملخص:
ت الّالكاث بذؤث ت الشىسة لهُب وان ِىذما العىفُاجُت الجضاثٍش ً، اللشن  مً الخمعِىاث نهاًت في ًمخذ الجضاثٍش لتها وجحىلذ الّؽٍش  مً بـى
ح جإًُذ بلى ،"الفشوعُت الؽّىب" مفالح في الخذخل ِذم بحجت الجضاثش في فشوعا لذوس  وجإًُذ ِذاء  ًخىله الزي والؽشعي الّادٌ" للىفاح ـٍش
ىن   بىابت بلى الجضاثش جحىلذ م،حُض1962 ِام الجضاثش اظخلالٌ بّذ البلذًً بحن واإلاخحن الفلب الخّاون  مً كاِذة بىاء في ؤظهم ما" بصجاِت الجضاثٍش
لُا وكاسة الىبحر اإلاغشب مىىلت في العىفُاحي لالجحاد ٌ  ،وبفٍش با، ِلىد زالزت وُلت للجضاثش" حلُف ؤهبر" بلى العىفُاحي الاجحاد وجحى  ؤهمُت وسغم جلٍش
 الؽّب حلىق  اظترداد مّاسن في والّشب الجضاثش دِم في العىفُاحي" الخماط" كلت بعبب بُنهما ظاثذة ٌلذ الخىجش مٍاهش ؤن بال ِالكاتهما،
 . م1973و 1967 بحن الفهُىوي الىُان لذ اإلاغخفبت الفلعىُني
 الفلعىُيُت اللمُت الخىجش، الّالكاث، العىفُاحي، الاجحاد الجضاثش،كلمات مفحاحية: 
ABSTRACT: 
Algerian-Soviet relations began when the flame of the Algerian revolution extended at the end of 
the fifties of the twentieth century, and its compass transformed from hostility and support for 
France’s role in Algeria under the pretext of non-interference in the interests of the “French peoples” 
to an explicit support for the “just and legitimate struggle that the Algerians are waging with courage.” 
What contributed In building a base of solid and solid cooperation between the two countries after the 
independence of Algeria in 1962. 
 As Algeria turned into a gateway to the Soviet Union in the Maghreb, continent and Africa, and 
the Soviet Union turned into Algeria's "biggest ally" for nearly three decades, despite the importance of 
their relations, The manifestations of tension continued to prevail between them due to the lack of 
Soviet "enthusiasm" in supporting Algeria and the Arabs in the battles to restore the rights of the 
usurped Palestinian people against the Zionist entity between 1967 and 1973. 
Keywords: Algeria, the Soviet Union, relations, tension, the Palestinian issue. 
  




ت الفخُت  ظاهب الشىسة  بلىِالكاث حعىت وممحزة مْ ول الذٌو والؽّىب التي وكفذ  بكامتكشسث الذولت الجضاثٍش
ت، وكذ اوّىغ رلً في حشؿ سئظاء الجضاثش بذء بإحمذ بً بلت ِلى مذ ظعىس الخىاـل مْ ظل الذٌو الاؼتراهُت بؽيل  الجضاثٍش
حن، بذءا باالجحاد العىفُاحي الزي جىو خباساث ؤًذًىلىظُت ذخاؿ وىنها العباكت لذِم هفاح الجضاثٍش ث مّه الّالكاث اِل
مؽترهت كامذ ِلى الخّاون في مُذان اظخغالٌ الىاكت، والخّاون الخلني في آلاالث الفىاُِت، مذِىمت بمفالح اكخفادًت 
والخّاون الّعىشي الزي ظّل مً الجِؾ الجضاثشي مجهضا ِلى هحى ؼبه وامل بالعالح والّخاد العىفُاحي، وهى ما ؤِىى 
ًلّالكاث البلذًً وابّا اظتراجُجُا زلُال بمشوس الىكذ خاـت في فترة ا  .لخّاٌؾ العلمي بحن اإلاّعىٍش
ت" ِالكاث البلذًً لبّمهما،  لُت  بروسغم "مفحًر ٌلذ الجضاثش جمشل حللت سثِعت في ظُاظت العىفُاث اإلاغاسبُت وؤلافٍش
لُا اإلالابل لللاسة ألاوسوبُت، وبةمياهاتها  الاظتراجُجُتمىز الاظخلالٌ ولىحى سبْ كشن، بفمل مياهتها  بمىكّها وظي ؼماٌ بفٍش
ؤن  بالكخفادًت،  واحخفاً الاجحاد العىفُاحي بمياهت "الخلُف ألاهبر " للجضاثش بحن دٌو ِالم الؽماٌ الفىاُِت دون غحر ، الا
م، والعبب لِغ جىاكن 1978 – 1965ِالكاتهما لم جخلىا مً مٍاهش الخىجش والامخّاك، خاـت في فترة حىم هىاسي بىمذًً 
م، فلذ اتهمذ 1973و 1967يى مً جىىساث اللمُت الفلعىُيُت خاـت في الفترة بحنبحن مفالح البلذًً، ولىً إلاىكف مىظ
الخخارٌ" وكلت الذِم واإلاعاِذة لخلفائهم الّشب والفلعىُيُحن في حشوبهم لذ الىُان " الجضاثش العىفُاث ـشاحت بـ
ح مً الىالًاث اإلاخحذة لخلُفها  .الفهُىوي، ملابل دِم ـٍش
ت العىفُاجُت في جلً الفترة؟ وما  :مفادها ِلى بؼيالُت سثِعت ؤلاظابتفي هزا اإلالاٌ ظىحاٌو  ما وبُّت الّالكاث الجضاثٍش
ما جإزحر معاعي الخّاٌؾ العلمي  :مىملت مً مشلظضثُت  بؼياالثفُه ِلى  ؤلاظابتمىكْ اللمُت الفلعىُيُت فيها؟ هما ظىحاٌو 
ماء العىفُاث في خمعِىاث اللشن اإلااض  ي ِلى وبُّت جلً الّالكاث؟ و ما مذي اسجباوها ببّن الٍشوف التي بذؤها الِض
خي ِلمي مبعي.  الذولُت؟ ورلً وفم مىهج جاٍس
 الحعاٌش الصلمي وأثره على ألامً العالمي: -0
 الحعاٌش الصلمي ودوافعه: -0-2
خ اإلاّاـش والّالكاث الذولُت بّذ  ت مفىلخاث الخاٍس له بلى مجمِى نهاًت الخشب ؼم مفىلح الخّاٌؾ العلمي وٍش
الخشب الباسدة " الؽاجْ، وحّىد ظزوس هزا اإلافىلح بلى " م، وهشحرا ما وان سدًفا ؤو بذًال ًِ مفىلح1946الّاإلاُت الشاهُت ظىت 
تز" " الىفف ألاٌو مً اللشن الخاظْ ِؽش، بر ًمىً اِخباس الىخاب الؽهحر الزي ؤلفه الججراٌ البروس ي واٌس فىن هالوظٍى
م، ؤٌو بحض ٌّالج اإلافهىم الذاٌ ِلى حّاٌؾ ظلمي ما بحن كىي متزاحمت 1831في الخشب" ووؽش ظىت " انم( بّىى 1780-1831)
ُم العىفُُتي لُىحن وان ؤٌو مً ابخذُ جىبُم اإلافهىم في الىاكْ، فلذ واهذ الخشب الّاإلاُت ألاولى في ؤوط  ت، بال ؤن الِض مخفاِس
عدؽهذ بما ظاء فُه في بّن اإلاىاكف الخاظمت في م ححن وان لُىحن ًمْ الخىاش ي 1915احخذامها ظىت  تز، َو لىخاب هالوظٍى
غ اوؽلاكه ًِ ألاممُت الشاهُت، واهتهاظه  الشىسة والخمشد، وجىٍُمه اليؽاه الّعىشي والذبلىماس ي  اظتراجُجُتمّشك حعَى
خ تز هى ؤٍِم مفىش في فلعفت الخشب وجاٍس  الاظتراجُجُتها، حتى ؤن مىٍشي للذولت العىفُدُت الجذًذة، ووان ًلٌى بن هالوظٍى
تز لُذِمىا مفهىمهم في مىلُى "مّادلت اللىي"، وهي اإلاّادلت  اظتراجُجُت" الىىوٍت مً بّذ  الشدُ " واهىا ٌعدؽهذون بىالوظٍى
في  حناظتراجُجُخالخشب الباسدة " وما ًحمله مً مجابهت بحن " الخّاٌؾ العلمي" وما جالها مً مفىلح" التي مهذث لىالدة ملىلت
جاحي، ). صمً واحذ  (2020ظٍى
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ؤما ظخالحن وسغم ِذاثه الؽذًذ للغشب ومعاهمخه في جفاِذ حذة الفشاُ بُنهما، فُّخبر  ؤٌو مً وشح فىشة الخّاٌؾ 
العلمي، ووان رلً ؤزىاء بللاثه لخىاب اإلااجمش الخاظْ ِؽش للخضب الؽُىعي العىفُُتي، حُض دِا بلى لشوسة جحلُم الخّاٌؾ 
ً، وبّذ وفاة ظخالحن في  " Peaceful   Coexistence "العلمي ِلى  م ؤهذ مً بّذ  خلفه مالُىيىف1953ماسط  3بحن اإلاّعىٍش
ُت والشؤظمالُت، وبّذ جمىً  مبذؤ لُىحن وظخالحن الزي ًلىم ِلى بمياهُت الخّاٌؾ والخىافغ بحن هٍامحن مخخلفحن، الؽُِى
فىشة الخّاٌؾ العلمي" ؤزىاء بللاثه لخىاب اإلااجمش " م ؤهذ ِلى1956خشوحؽىف مً الاظدُالء ِلى العلىت و الخفشد بالخىم في 
ً للخضب الؽُىعي  ؤهه : "م حُض ؤِاد وشح الفىشة همبذؤ ؤظاس ي للعُاظت الخاسظُت العىفُُدُت، كاثال1956اه ؼب 25الّؽٍش
 بلىٌعجبً ظاسن، ؤو ال ٌعجبً فإهذ مجبر ِلى الخّاٌؾ العلمي مّه، وبال الخشب الؽاملت في ِفش العالح الىىوي" داُِا 
ً، لفال ح بمياهُت الاهخلاٌ العلمي بلى الاؼتراهُت في الذٌو الخخلي ِلى مبذؤ الخّفب الزي محز وبُّت الّالكت بحن اإلاّعىٍش
الفشاُ العلمي" بيل الىشق والىظاثل " ن ظُاظت الخّاٌؾ العلمي باليعبت لخشوحؽىف جلىم ِلى ؤظاطةالشؤظمالُت، وبزلً ف
 (204، ؿ 2001مىزس، ) .بهذف اللماء ِلى الىٍام الشؤظمالي بذون اظخخذام العالح
الّعىشي اإلاشهم، ومىافعت الفحن  ؤلاهفاقوان ٌِّؽها الاكخفاد العىفُاحي جحذ جإزحر  وبِىما دفّذ الٍشوف التي
م، 1960حذ بلغ مّه الّذاء اللىُّت الخامت بُنهما ِام  بلىالؽّبُت الخلُف ألاهم لالجحاد العىفُاحي في اإلاّعىش الؽشقي له 
ىُتاث اإلاخحذة الخّاٌؾ العلمي"، كشسث الىالً" جبني ظُاظت بلىالاجحاد العىفُاحي  مً ظهتها اإلاُل زم الاهخشاه في هز   ألامٍش
ت بلىاِتها بفّىبت الاهخفاس ِلى اإلاّعىش آلاخش في ٌل جمىً الاجحاد العىفُاحي مً جحلُم الخىاصن الىىوي  العُاظت مذفِى
Party Nuclear  ت، وامخالهه للارفاث كىابل بُّذة اإلاذي بحلٌى ِام خ الّابشة م، 1953بخفجحر  ؤٌو كىبلت رٍس وامخالن الفىاٍس
ُت في الىخلت العىفُُدُت، 111مىفىس، د.ط، ؿ) م1957" ظىت  ISBMلللاساث  "  ّىبت بصاحت ألاهٍمت الؽُِى لى ظاهب ب(، ـو
ىاث اإلاىاوثت للهُمىت ألامحرهُت في اإلاّعىش الشؤظمالي، ِبر ِنها بؽيل خاؿ مىكف الشثِغ الفشوس ي الججراٌ  جفاِذ بّن ألـا
اًت ألامحرهُت"، كبل ؤن " ما ظماها -م1958مىز ِىدجه بلى العلىت في - ٌ الزي اهخلذ بؽذةؼاٌس دٌغى  به ألامش بلى  يًيخهالـى
شة هذ، 1966سخب فشوعا مً كُادة حلف ؼماٌ ألاولس ي "الىاجى" في  لى ظاهب جضاًذ دوس ألامم اإلاخحذة، وحشهت ب(، 2019م )الجٍض
ض كُم العلم والخ ّاون بحن ألامم، وسفن الخشوب وإظلىب لخل اإلاؽاول، وجبني ِىك رلً الخلٌى العلمُت ِذم الاهحُاص في حٍّض
ٌى هُىُخا خشوحؽىف  ض ؤًضنهاوس بللمؽاول بحن ألامم ِبر الّالم، وبـى بالىالًاث اإلاخحذة  لى الخىم في الاجحاد العىفُاحي، وداٍو
ىُت، هلُاداث ظُاظُت ظذًذة جامً ؤهثر بالخىاس، بذؤث الّالكت بحن الىشفحن جمُل بلى الاهفشاط، والخخفُف مً حذة  ألامٍش
لى ؤجىن حشب ِاإلاُت ؤخشي كذ ال جبلي، وكذ اظخمشث الىالًاث اإلاخحذة بالخىجش، ورلً خىفا مً ِىاكب حشب هىوٍت حّىد بالّالم 
الاهخلام الؽامل التي واهذ مىظهت لالجحاد العىفُاحي في ٌل  ظتراجُجُتاظىن هىذي للخىم، الزي اظدبذٌ  ءبمجيج في هزا الىه
ب الىىوي بحن الىشفحن، بالشد اإلاشن، الص يء الزي مىً الىشفان مً الخفاهم ؤهثر حٌى الّذًذ مً اللماًا العُذ ). جىاصن الِش
 (571 ، ؿ2002ظلُم، 
 العالمي:أثره على ألامً  -0-0
ً بؽيل وامل،  اظتراجُجُتسغم ؤن  وان  برالخّاٌؾ العلمي لم جلغ رلً الفشاُ، ومٍاهش الاحخيان  اللاثم بحن اإلاّعىٍش
ت مً الىهالء في مّشهت بعي الىفىر الّالمي، ما ظّل مٍاهش الخىجش بُنهما في جىاـل بٍهىس ؤصماث دولُت  ول ظاهب ًشعى مجمِى
وألامً الذولُحن، ِلى غشاس ؤصمت بشلحن التي اِخبرث ألاوٌى وألاخىش مً بحن ألاصماث التي ؤؼّلتها ِاـفت وادث ؤن جىهي العلم 
م الىاظمت ًِ جشهُب 1962م، وؤصمت وىبا في ؤهخىبش 1961، وبىاء ظذاس بشلحن في ؤوث ؤإلااهُاالخشب الباسدة، والتي اهتهذ بخلعُم 
شة التي ال ج خ مً كبل العىفُِذ ِلى الجٍض ىُتهُلىمتر ًِ ألاساض ي  150بّذ ظىي بـ الفىاٍس ، وجىسه الىالًاث اإلاخحذة في ألامٍش
ة الصىفياثية أثىاء فترة الحعاٌش الصلمي ومىقع القضية الفلصطييية فيها   م 2989/  2960العالقات الجزائٍر
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ىُت زالزت ؤلّاف في ِام  م، 1962م، وزالزت ؤلّاف مشة ؤخشي في ِام 1961حشب الفُدىام مْ اصدًاد معخىي اللىاث ألامٍش
م، وجذهىس الّالكاث 1979ِام  ؤفغاوعخانالاجحاد العىفُاحي ِلى غضو  وبكذامم بحن الّشب وبظشاثُل، 1973م و1967وحشبي 
ىُت والاجحاد العىفُاحي مْ مىلْ الشماهِىاث، حُض اِخبرث الىالًاث اإلاخحذة ؤن ظُاظت الاهفشاط " بحن الىالًاث اإلاخحذة ألامٍش
ادة امخذاد هفىر  في ِذد مً مىاوم الّالم، خاـت  لُاالذولي" خذمذ مفالح الاجحاد العىفُُتي بعبب ٍص حروا ، وؤمبفٍش
غان الزي خلف ظُمي واسجش ًلشس بجباُ ظُاظت ظذًذة لذ ، مً خالٌ بِالن ًِ  الالجُيُت، وهى ما دفْ بالشثِغ سوهالذ َس
خ الّابشة لللاساث بإؼّت 1983ماسط  23مبادسة الذفاُ الاظتراجُجي في  م، حُض كام بةوؽاء محىاث فماثُت لخذمحر الفىاٍس
مل ىلها بلى الهذف، ِو يا الالجُيُت، بالخذخل في غىاجُماال،  اللحزس كبل ـو ذة لالجحاد العىفُُتي بإمٍش ِلى جففُت ألاهٍمت اإلاٍا
والعلفادوس، وظماًيا ، وجىشُف اللىاِذ الىىوٍت في ؤوسوبا الغشبُت  الحلا، ورلً بمىظب  كشاس ؤـذس  حلف الؽماٌ ألاولس ي في 
الخّاٌؾ العلمي التي ظىح لها اإلاّعىشان  اظتراجُجُتن ةف(، سغم ول هزا 571 ، ؿ2002العُذ ظلُم، ) م،1989دٌعمبر 13
هجخذ في مىْ ـشاُ ِعىشي مباؼش بحن كىجحن ٍِمُخحن معلخخحن باليامل بإظلخت هىوٍت، بل والاهخشاه مّا في حل ِذد مً 
ها، فلذ ِاسك ول مً الاج حاد العىفُُتي ألاصماث واإلاؽاول الذولُت، ومىْ حذور ؤصماث ظذًذة، وبًجاد حلٌى لها كبل وكِى
ىُت الّذوان الشالسي ِلى مفش ِام  ٌى بلى حل ظلمي الصمت 1956والىالًاث اإلاخحذة ألامٍش م، وجمىىا بفمل الخىاس مً الـى
ل الىشفان خالٌ جلً الفترة بلى ِلذ الّذًذ مً اجفاكُاث الخمش الجضجي للخجاسب الىىوٍت، حُض  خ اليىبُت، هما جـى الفىاٍس
اجفاكُت الاظخخذام العلمي للفماء الخاسجي، التي مىْ بمىظبها ولْ ؤظلخت هىوٍت في الفماء الخاسجي، م ِلذ 1967جم في ظىت 
ىُت " وفي ؼهش ؤوث مً راث العىت ِلذ سثِغ وصساء الاجحاد العىفُُتي وىظُجحن" للاء مْ سثِغ الىالًاث اإلاخحذة ألامٍش
لّشبُت، اجبْ بّلذ اجفاكُت مىْ اهدؽاس ألاظلخت الىىوٍت بُنهما في ظىت "ظىوعىن" ورلً بّذ اهتهاء الّذوان ؤلاظشاثُلي ِلى الذٌو ا
الىفاق" التي جمشل كمت الاهفشاط " (، وباسجفاُ ميعىب الخّاٌؾ، ودخٌى الّمالكان في مشحلت255 ، ؿ2001مىزس، ) م1968
لذ الّذًذ مً اإلااجمشاث، منها ماجمش اللمت ألا  اساث، ِو م بمىاظبت 1972ولى في مىظيى في ماي بُنهما، كام الىشفان بدبادٌ الٍض
ت مً اللىاِذ للخحىم في وبُّت الّالكت بحن  يي هُىعىن لالجحاد العىفُاحي، حُض جم الاجفاق حٌى مجمِى اسة الشثِغ ألامٍش ٍص
 Treaty Limitations " الىشفحن ظمُذ بـىزُلت "بِالن اإلابادت ألاظاظُت للّالكاث بحن الذولخحن"، وجم جىكُْ اجفاكُت "ظالذ
Arms Strategic     اسة واؼىىً ما ؤلاظتراجُجُتوهي اجفاكُت الخذ مً ألاظلخت جىُف بٍض ، هما كام الشثِغ العىفُاحي لُىهُذ بٍش
لُت  25و 18بحن ت، وججىب اظخّماٌ ألاظلخت الىىوٍت في الخشوب، 1973ظٍى م، واجفم الىشفان ِلى ججىب اإلاىاظهت الّعىٍش
خماد ِلى مبذؤ الدؽاو  مىً اِخباس كمتوالِا لُت  23هلعىيي" التي ِلذث بحن " س في حل الجزاِاث، ٍو م ؤِلى 1975 ؤوث 3 بلىظٍى
ىُت في بواس  حن، حُض ؼاسن فيها ول مً الاجحاد العىفُاحي، والىالًاث اإلاخحذة ألامٍش مشاحل الاهفشاط بحن اللىبحن اإلاخفاِس
الذٌو ألاوسوبُت، ما ِذا ؤلباهُا، هما وكّذ الىالًاث اإلاخحذة  ألامً والخّاون ألاوسوبي"، وبحمىس ول" ماظس ي، وهى ماجمش
ىُت والاجحاد العىفُُتي اجفاكُت هلعىيي ٌ في  "Accords Helsinki The  " ألامٍش تراف مً 1975مً ؤوث  ألاو م، حُض جم الِا
ماء، بما في رلً الخذود بحن ألاإلااهِخحن مْ حّهذ الا جحاد  العىفُاحي ودٌو ؤوسوبا الؽشكُت خاللها بالخذود اللاثمت بحن الذٌو ألِا
ت جىلل ألافشاد واإلاّلىماث  (574، ؿ 2002العُذ ظلُم، ). احترام حٍش
ً ِلى اللماًا العُاظُت الذولُت، بل ؼمل حتى الجاهب الاكخفادي، فلذ كام  ولم ًلخفش الاهفشاط الذولي بحن اإلاّعىٍش
ت مْ اًىالُا لى هحى 258 ، ؿ2001مىزس، ) م، وؤخشي مْ ؤإلااهُا الاجحادًت1967ِام  الاجحاد العىفُُتي بّلذ اجفاكُت ججاٍس (، ِو
ىُتممازل، كامذ الىالًاث اإلاخحذة  اسة  ألامٍش ت باهٍت الشمً بُنهما بّذ ٍص بّلذ اجفاق ججاسي مْ الفحن للخّاون ومىْ حشوب ججاٍس
مً في الّالم حتى نهاًت الخشب وألا الاظخلشاس  م، فيان بزلً ؤزش ظُاظت الخّاٌؾ العلمي ِمُلا ِلى1972هُىعىن لبىحن ِام 
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يي بو م، 1991م، وجفىً الاجحاد العىفُاحي سظمُا ِام 1989الباسدة سظمُا في الشالض مً دٌعمبر مً ِام  ِالن الشثِغ ألامٍش
لت بحن البلذًً سظمُا ِام  م ِفش م، ودخٌى الّال1992ظىسط بىػ ألاب، وصُِم سوظُا بىسَغ ًلدعً اهتهاء الخشب الىٍى
 ألاحادًت اللىبُت بلُادة الىالًاث اإلاخحذة.
ة الصىفياثية: -3 خ العالقات الجزائٍر  ثاٍر
ة: -3-2  ثأشيض الاثحاد الصىفياجي ومىقفه مً الثىرة الجزائٍر
م 1917ؤهخىبش ِام  25، بزش اهخفاس زىسة البالؼفت بلُادة فالدًمحر لُىحن لُلت 20جإظغ الاجحاد العىفُاحي ؤواثل اللشن 
اجحاد الجمهىسٍاث الاؼتراهُت العىفُاجُت " بّذ رلً بىحى خمغ ظىىاث " ِلى الخىم اللُفشي في سوظُا، حُض ؤِلً ًِ كُام
م ظمهىسٍت سوظُا، وظمهىسٍت ؤوهشاهُا، وظمهىسٍت بُالسوظُا، وظمهىسٍت لم، 1922دٌعمبر  30بلشاس مً مجالغ العىفُاث في 
ظيى ِاـمت لالجحاد بذال مً مذًىت "بتروغشاد"، وجبيذ الجمهىسٍاث ألاسبْ دظخىسا م اخخحرث مى 1922ما وساء اللىكاص، وفي 
ىاهُا ظباكت بلى رلً، وجبّتها 1924مىحذا ظذًذا ِام  تراف الذولي باالجحاد العىفُاحي، فياهذ بٍش م، وفي الّام هفعه بذء الِا
م اهممذ ؤو ُلمذ بلى الاجحاد 1940-1924ترة بحن م، وخالٌ الف1933بًىالُا وفشوعا، بِىما لم حّترف به ؤمحروا بال ِام 
م، وؤرسبُجان، وواصاخعخان، 1929م، وواظىعخان ِام1924وجشهماوعخان في ِام  العىفُاحي ظمهىسٍاث ؤوصبىعخان،
شة هذ، 1940م، وبظخىهُا، والجفُا، ولُخىاهُا، ومىلذافُا ِام 1936وكشغحزظخان ِام  حي (، فيان الاجحاد العىفُا2019م )الجٍض
ت  ُمخمحز، بيىهه ؤٌو دولت اؼتراهُت دظخىسٍت في الّالم، بِىما واهذ مٍّم دٌو الّالم بما ملىُاث، ؤو ُممخلياث اظخّماٍس
  .للملىُاث
 م، ولزلً لم جىً هىان ِملُا ِالكاث بحن الىُاهحن1830ؤما الجضاثش فلذ ٌلذ خالّت لالظخّماس الفشوس ي مىز ِام 
ت، وحسجُل اللُادة العىفُاجُت مىكفا منها، وهى ما ًمىً اِخباس  بذاًت  البالعىفُاحي" "الجضاثشي" و" بّذ بذاًت الشىسة الجضاثٍش
ت بؽيل مخىجشة، وخالُت مً مٍاهش  الّالكاث بحن الىشفحن، حُض بذؤث ِالكاث الاجحاد العىفُاحي بلادة الشىسة الجضاثٍش
بّذ وكىف الاجحاد العىفُاحي معاهذة لىلْ فشوعا في الجضاثش، بما  "الفذاكت" والخلاسب، ورلً وُلت اإلاشاحل ألاولى مً الشىسة،
ش مفحرها بىفعها ذة لخشواث الخحشس وحم الؽّىب في جلٍش (، وسغم ؤهه كذم 180، ؿ 2003دبؾ، ) وان ًىاكن مبادثه اإلاٍا
ت في ظىان  ش الجضاثٍش م الفلُب ألاحمش ا1958معاِذة مالُت مباؼشة لخشب الخحٍش ت ًِ وٍش لذولي، وجىفل خالٌ الفترة م، وؤدٍو
حن الخحلىا بففىف الجِؾ الىوني الؽّبي في 1962و 1957اإلامخذة ما بحن ظىىاث  ً ِذة دفّاث مً الىلبت الجضاثٍش م بخيٍى
ت ذا لىظهت هٍش فشوعا مً اللمُت الجضاثٍش هاًذ بللاظم، ) مجاٌ الىحران الّعىشي بّذ الاظخلالٌ، بال ؤن مىكفه ٌل مٍا
ت مً خالٌ اإلاىٍىس الفشوس ي، (، ف178، ؿ 1983 ش الجضاثٍش لذ ؤهذ الشثِغ هىُخا خشوحؽىف الىٍشة العىفُاجُت لخشب الخحٍش
ت جب ؤن ًحل داخلُا، وؤن:" مّخبرا اللمُت الجضاثٍش اإلاؽيل كاثم في ؼّىب الاجحاد الفشوس ي ... ولهزا ال " مؽىال فشوعُا" ٍو
"، وكذ هشس رلً اإلاىكف مىلىجىف ؤحذ اللادة العىفُاث في جلً  ًمىً لالجحاد العىفُاحي الخذخل في الؽاون الذاخلُت للذٌو
(، وكذ 178،179 .ؿ، ؿ1983هاًذ بللاظم، ) بن سغبت الخيىمت العىفُاجُت هي ؤن جبلى فشوعا في الجضاثش"" الفترة ِىذما كاٌ:
ش الىوني الهخلاد مىكف الاجحاد العىفُاحي مً كمُ ت جحشس، وان ًفترك ؤن ًيىن ظىذا واهذ هز  الىٍشة وافُت لجبهت الخحٍش
ذة املجاهذ لعان حاٌ الجبهت في  ا ومادًا لها، فلذ هخبذ ظٍش ل  04مّىٍى : "...بن سثِغ الجمهىسٍت الفشوعُت 1960ؤفٍش م جلٌى
اسة فشوعا لُفافحه بُذ  اإلامشظت بالذماء ، سظل مفخىن بالٍّمت ... لها دٌغى  اظخذعى خشوحؽىف بلى ٍص ت التي ًٍش ٌ ول دماء الخٍش
ت ت التي ظّلها ماسهغ مّبذ الؽّىب الزي جفلى له الجماهحر البؽٍش بهىا ال هجذ  ... ًىم في الجضاثش بذون حعاب، دماء الخٍش
لُا ؤؼشف مً مىافّه  -خشحؽىف -حشظا في جزهحر الشظل الزي صاس آظُا كبل ؤن ًضوس باَسغ بإن سظالخه هحى ؼّىب ؤظُا وبفٍش
ة الصىفياثية أثىاء فترة الحعاٌش الصلمي ومىقع القضية الفلصطييية فيها   م 2989/  2960العالقات الجزائٍر
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ت بحلٌى ظىت  مْ الىغاة "، وبّذ بشوص بىادس ت العىفُاجُت 1960اهخفاس الشىسة الجضاثٍش م، واصدًاد لغىه الخىٍُماث الجماهحًر
ت بلى الخّامل مْ الفحن اللىة اإلاىافعت لىفىر  في  التي جدبنى دِم حشواث الخحشس في الّالم، وخىفه مً اججا  اللُادة الجضاثٍش
شجاِت " شفذ جحىال في مىكف خشحؽىف الزي اهخلذ فشوعا وامخذحالّالم الاؼتراوي، جحعيذ الّالكاث بحن الىشفحن، بل ِو
ت اإلااكخت في  حن، وكشس اِتراف الاجحاد العىفُاحي بالخيىمت الجضاثٍش ، ؿ 2003دبؾ، ) م"1960ؤهخىبش  03وبىىلت" الجضاثٍش
اسة فشحاث ِباط ِلى سؤط وفذ حيىمي بلى مىظيى في بذاًت هفغ الؽهش، وكذ ؤهذ الشثِغ181 خشوحؽىف رلً بىفعه  (، بّذ ٍص
ت دلُل ِلى وظىدها الخلُلي، بنها ؤمش واكْ ... بن دٌغٌى ٌّذ مّترفا بها ما دام كذ جفاوك : "كاثال اظخماعي بىفذ الخيىمت الجضاثٍش
ت الفشوعُت في الجضاثش حن ومىخلذا العُاظت الاظخّماٍس بن فشوعا حؽً حشبا : "مْ مبّىزيها"، ممُفا وهى ًمخذح هفاح الجضاثٍش
حن ا ت واحىت في الجضاثش، معخّملت الىاثشاث واإلاذافْ والذباباث وكىابل الىابالم، وغحرها مً وظاثل ؤلابادة لذ الجضاثٍش ظخّماٍس
ت وونهم واظخلالله، للذ كخلذ فشوعا مئاث آلاالف مً  الزًً ًيافحىن مىز ظىىاث بيل شجاِت وبىىلت مً ؤظل حٍش
حن، ودمشث وؤحشكذ مئاث اإلاذن وا للشي وكزفذ بخمغ العيان في املخدؽذاث، بن هز  الىلُّت ال ًمىً ؤن وعمح الجضاثٍش
ت، باظخمشاسها ... ىن ٌّشفىن ؤحعً مً ؤي ؤحذ ؤلُم الخلٌى بهم، بن ِىاوفىا مّهم، ؤظاهذ اكتراح الخيىمت الجضاثٍش  بن الجضاثٍش
ت والاظخلالٌ"  (182، ؿ 2003دبؾ، ). ألن ِىاوفىا جمُل مْ اإلايافححن مً ؤظل الخٍش
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ت العىفُاجُت وجمخيذ1962بّذ الاظخلالٌ ِام  ؤهثر، حُض ظّذ الجضاثش للؽشاهت مْ  م جحعيذ الّالكاث الجضاثٍش
الىٍام الاكخفادي والعُاس ي العىفُتي، وجم الاجفاق ِلى جىشُف الخّاون في ِذة كىاِاث، والتزمذ الجضاثش بةِىاء الاجحاد 
ب في اليلُاث واإلاذاسط العىفُاج ً والخذٍس حن للخيٍى ُت، العىفُاحي ألافملُت في الخّاون الّعىشي، ملابل بسظاٌ لباه ظضاثٍش
ً شباث مففحت لذِم الجِؾ الجضاثشي الزي وان في وىس الخيٍى ، 2011صبحري، ) وؼشاء ألاظلخت الشلُلت مً دباباث ومذافْ ِو
لذ 87ؿ  م، وسغم حفٌى الجضاثش ِلى 1962لى الجضاثش ؤٌو ظشب مً اإلالاجالث العىفُاجُت في ؤهخىبش مً ِام ب(، فـى
ادًت والفالحت وبّن اإلاّذاث الفىاُِت، حُض ظاِذ الاجحاد العىفُاحي الجضاثش اإلاعاِذة الخلىُت في بّن املجاالث الاكخف
م الخىىىلىظُا اإلاخلذمت آهزان، ت ًِ وٍش مفىّا ومحىت جىلُذ  80وظاِذها ِلى بىاء هحى   الظخغالٌ زشوتها اإلاىجمُت، والىاكٍى
لي إلا ؽخلاث الىاكت وألاوسجت في بىمشداط، هما كذم ههشباء، ومّهذ ووني لخىىىلىظُاث الىاكت في ظامّت ِىابت، ومّهذ بفٍش
ً بالجضاثش في راث 1966فىط مً الخلىُحن الشوط اإلاعاِذة الخلىُت لعىهاوشان في نهاًت ظىت  م، وكامىا بةوؽاء مذاسط جيٍى
ً اإلاخّللت لى الجضاثش خاـت جلبالعىت منها مذسظت وفشاوي، وؤوفذوا في اإلاُذان الشلافي مئاث ألاظاجزة في مخخلف الخخففاث 
ت بحن البلذًً ٌلذ الجاهب ألاهثر بشوصا وؤهمُت في حّاون  باإلاُذان الخىىىلىجي ..، سغم هزا الذِم، بال ؤن الّالكاث الّعىٍش
البلذًً، في ٌل سغبت الجضاثش في بِادة بىاء ظِؽها ِلى ؤظغ ظذًذة بّذ الاظخلالٌ، وجذهىس ألاولاُ في الؽشق ألاوظي بّذ 
م 1966التي ِشفتها اللمُت الفلعىُيُت في العىىاث ألاولى الظخلالٌ الجضاثش، فلذ ؤسظلذ الجضاثش مىز ظىت الخىىساث الخىحرة 
ً، ؤغلبهم ِىاـش مً الجِؾ، وجىظه مٍّمهم بلى الاجحاد العىفُاحي، وكذ كذستهم  ِذدا هبحرا مً اإلاعاولحن بلى الخاسط للخيٍى
ىُت بىحى لّعىشي الجضاثشي العىفُاحي وزُلا في جلً الفترة، بر كذم ألاخحر معاِذاث وبلى الخّاون ا ِىفش، 2045 مفادس ؤمٍش
م، ِباسة ًِ ؤظلخت مخخلفت بلى ظاهب كشوك مِعشة لم حّشف ِلى وظه الذكت 1972و 1955ملُىن دوالس بحن  395بلُمت 
ت، و 4.7كُمتها، غحر ؤن مفادس كذستها بيعبت  جمُى اإلاعاِذاث التي وان الاجحاد باإلااثت مً م 5باإلااثت مً اإلاعاِذاث الّعىٍش
 6.2م، ورهبذ جلذًشاث ؤخشي بلى جحذًذها في وعبت 1972/ 1954العىفُاحي ًلذمها للذٌو الخلُفت والفذًلت في الفترة بحن 
ت، و م، بِىما 1978بىمذًً ظىت  ي هىاس باإلااثت  للمعاِذاث الاكخفادًت حتى نهاًت فترة حىم  4.2باليعبت للمعاِذاث الّعىٍش
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ت مً ألاظلخت العىفُاجُت في هفغ الفترة بىحىكذ اث الجضاثٍش ملُىن دوالس مً  716ملُىن دوالس، ملابل  1880سث كُمت اإلاؽتًر
  .(Grimaud, 1994, p. 126 - 132) اإلاعاِذاث الاكخفادًت
عاِذاث اإلاالُت وفي فترة الؽارلي بً ظذًذ اظخمش الخّاون بحن البلذًً، واظخمش الاجحاد العىفُاحي في جلذًم بّن اإلا
والخلىُت للجضاثش، في ححن ٌلذ الّالكاث بحن البلذًً جذوس حٌى الخّاون الّعىشي ولىً بؽيل ؤكل ملاسهت مْ الفترة العابلت، 
م، وحذور 1986، ودخٌى الجضاثش في ؤصمت مالُت هبحرة بتراظْ ؤظّاس البتروٌ ِام ؤلاظشاثُلي–بعبب جشاظْ حذة الفشاُ الّشبي
حن خاـت 1988ماُِت في ؤهخىبش الىشاباث اظخ ً اإلاتربفحن الجضاثٍش م، ومْ رلً فلذ جىاـل جىفل الاجحاد العىفُاحي بخيٍى
حن منهم، وجىاـل الخّاون الّعىشي الاظتراجُجي بحن البلذًً سغم اهفخاح الجضاثش ِلى الّالم الغشبي خاـت الىالًاث  الّعىٍش
ذ مً اإلاخحذة، بةبشام ـفلاث حعلُح الجِؾ الجضاثشي بم العىفُدُت الخذًشت، بما في رلً الىاثشاث والذباباث،  ألاظلختٍض
خ، وبذؤ  11م، اؼترث الجضاثش1980ومخخلف العفً وألاظلخت الفغحرة والزخحرة، وابخذاء مً ِام  فىط مً مىٍىماث الفىاٍس
ا مً ؤظشاب اإلالاجالث لذِم ظالحها م، اؼترث ؤهىا1988ِمشهباث كخالُت، وفي ِام  بلى" باإللافت  P-40" و"P-35"  وؽش ساداساث
م 1962الجىي، وهزلً فّلذ في ؤغلب العىىاث، حتى كذس مجمُى ما ؤهفلخه الجضاثش ِلى ؼشاء ألاظلخت العىفُاجُت مىز ِام 
لذ الجضاثش مً ؤهبر صباثً الاجحاد العىفُاحي 2020 ملُاس دوالس) م.ب. لخلىق الاوعان، 11م بىحى1989حتى ِام  وبّذ   –(، ٌو
لُاكاسة  بلىالعىفُاجُت اإلاىظهت  ألاظلختظلخت، فهي حعخحىر لىحذها ِلى هحى هفف مبُّاث ألا مً حُض مبُّاث  –سوظُا  .بفٍش
 مىقع القضية الفلصطييية في عالقات البلذًً: -4
ؤحمذ بً بلت الزي  فترة الذساظت( وهمم )1989و 1962ظىت اإلامخذة بحن  27بِىما حىم الجضاثش زالزت سئظاء وىاٌ 
م، حىم الاجحاد 1992و 1979م، والؽارلي بً ظذًذ بحن 1978و 1965م، وهىساي بىمذًً بحن 1965 لىب 1962حىم بحن 
ماء في هفغ الفترةالع ِلى الشغم مً الاظخلشاس الزي واهذ جخمحز به مىٍىمت الخىم العىفُاجُت ِمىما  ،ىفُاحي خمعت ِص
جىُفم، و 1964و 1955الزي حىم بحن  هُىُخا خشوحؽىفآهزان، وهم  لى ب 1964الزي اظخمش حىمه مً  لُىهُذ بٍش
الزي حىم لعىت واحذة كبل  كعىىىحن حؽحرهِىيىم، و 1984و 1982الزي حىم ظيخان بحن  ٍىسي ؤهذسوبىفم، و 1982
م، وظىلعم فترة 1991و 1985بحن  مُخاثُل غىسباحؽىفم، وآخش سئظاء الاجحاد العىفُاحي 1985و 1982  وفاجه بحن
لى مشحلخحن بىاء ِلى وبُّت جلً الّالكاث التي جشاوحذ بحن بضاثش هاالء باللُادة العىفُاجُت الّالكاث التي حىمذ حيام الج
ا بُنهما وىاٌ الفترة العابلت. عىٍش  الخىجش والخفاهم ظُاظُا، مْ بلاء سباه الخّاون الىزُم اكخفادًا ِو
 م ) فترة حكم أحمذ بً بلة وهىاري بىمذًً(:2978 -2960وىى املرحلة ألا  -4-2
ت العىفُاجُت ؤزىاء حىم الشثِعان ؤحمذ بً بلت وخشوحؽىف بالىدًت والخأصس، فلذ صاس ؤحمذ بً  جمحزث الّالكاث الجضاثٍش
اسة لشثِغ ظضاثشي بل1963بلت الزي ؤهخخب في ظبخمبر ى الاجحاد العىفُاحي في م وإٌو سثِغ للجضاثش اإلاعخللت مىظيى في ؤٌو ٍص
ض بىجفلُلت، وكاثذ ألاسوان الىاهش صبحري، وبّذ 1964ؼهش ماي مً ِام  عىشي هام بِىه ِبذ الٍّض م، بمشافلت وفذ حيىمي ِو
لىحن للعالم" وهى ؤِلى ألاوظمت العىفُاجُت، وال حّىى بال إلاً " حمىس اظخّشاك ِعىشي للجِؾ ألاحمش ظلم لبن بلت وظام
ُت والىفاح لذكذم خذماث هبحر  الُت"" ة للؽُِى (، وألن بً بلت ؤولى ؤهمُت كفىي للخّاون 87 ، ؿ2011صبحري، ) ؤلامبًر
 ً الجضاثشي الشوس ي واِخبر  مشمشا، فلذ جمحزث ِالكاث البلذًً في ٌل كُادجه وهىُخا خشحؽىف بالهذوء والخأصس، حُض جم جيٍى
ت الشوظُ 200 ت، وبّذها ظاء بلى الجضاثش خبراء سوط للمؽاسهت في جإظِغ بيُت ِعىشي ظضاثشي باإلاّاهذ واإلاذاسط الّعىٍش
جىُف  جحخُت للجضاثش الفخُت، غحر ؤن حذور حغحر ِلى هشم العلىخحن بٌّض خشوحؽىف في الاجحاد العىفُاحي، وحعلم لُىهُذ بٍش
ٌض بً بلت في الجضاثش وجىلي هىاسي بىمذًً ملالُذ الخىم مىخفف1964ملالُذ الخىم ِام  م، وحذور جىىساث 1965 م، ِو
ة الصىفياثية أثىاء فترة الحعاٌش الصلمي ومىقع القضية الفلصطييية فيها   م 2989/  2960العالقات الجزائٍر
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الؽبه مضمً" في " لى بشوص حالت مً الخىجش العُاس يبم، ؤدي 1967ـاخبت ِلى معشح ألاحذار في الؽشق ألاوظي بحلٌى ِام
للبلذًً، بال ؤن اللمُت الفلعىُيُت ٌلذ جمشل املخً الزي  واظتراجُجُخهر ؤهه وسغم ؤهمُت الخّاون بُنهما بِالكت البلذًً، 
ىن "اإلاىكف اإلاخخارٌ" مً مىظيى  جلاط بها مخاهت جلً الّالكاث، فلذ جىجشث هز  الّالكاث، بعبب ما اِخبر  الجضاثٍش
(Grimaud, 1994, p. 126) خشب الّشبُت م، واهذاُل ال1967، التي لم جلذم ما ًىفي مً الذِم خاـت الّعىشي بحلٌى ظىت- 
ؤلاظشاثُلُت الشاهُت، بعبب حغلُب الاجحاد العىفُاحي هفت الخّاٌؾ العلمي مْ الىالًاث اإلاخحذة والذٌو الغشبُت، ِلى دِم الذٌو 
ىد، فلذ ؤسظل  ذم وفاء بالِى الّشبُت، وهى ما اغخاٌذ مىه الجضاثش، مّخبرة ألامش جضخُت بمبذؤ دِم الؽّىب اإلايافحت، ِو
في العابْ ظىان بّذ نهاًت جلً الخشب، ِبر له فُه ًِ امخّاله  -وىظُلحن- خىابا بلى الشثِغ العىفُاحيهىاسي بىمذًً 
ر اهذلّذ بلى الامخّاك الؽّبي، بالؽذًذ مً وبُّت الذِم العىفُاحي للذٌو الّشبُت، وكذ ججاوص رلً الامخّاك الشظمي 
ّت ؼّاساث مىذدة باإلاىكف العىفُاحي وبما اِخبرجه "الخُاهت مٍاهشاث في الجضاثش الّاـمت في الخاظْ مً هفغ الؽهش ساف
م مّللت ِلى جفمُل العىفُاث لخُاس الخّاٌؾ العلمي 1967ظىان  12العىفُاجُت"، فُما هخبذ صخُفت املجاهذ الشظمُت في 
اظت الذٌو الاؼتراهُت في الىكذ الزي ؤـبح فُه الخّاٌؾ العلمي خي ِام زابذ في ظُ: "ِلى مبذؤ دِم الؽّىب اإلايافحت كاثلت
 غُىم الغمب" الجضاثشي، ِادث الاجفاالث" ..."، وبّذ جبذد وعبي لـ ؤـبح جمامنها مْ ؼّىب الّالم الشالض مهذد بمشبت كاظُت
جا الجفاالث جمهُذًت كام " اسة مىظيى في هفغ الُىم إلاذة ًىمحن جخٍى اإلاىشفت" بحن الىشفحن، حُض كشس الشثِغ هىاسي بىمذًً ٍص
لُتبها سل اسة ؤخشي في ؼهش ظٍى ، ( Grimaud, 1994, p. 126,127)  ا مالً ظفحر الجضاثش في مىظيى كبل رلً، كبل ؤن ًدبّها بٍض
ل بلى ِلذ ـفلت ظذًذة مً ألاظلخت في  واثشة ملاجلت،  60م ميىهت مً 1967ظىان 11وبّذ محادزاث ؼاكت مْ العىفُاث جـى
 (69، ؿ 2001جامالذ، ) .بىفعهدبابت، دفْ زمنها  100ظُاسة مففحت، و 150و
وسغم رلً الىجاح الزي جحلم في ٌل سفن العىفُاث بِادة حعلُح الجِؾ اإلافشي بحجت وكُى ؤظلخت ظىفُاجُت في 
ىن ِىذ مغادستهم ظِىاء ، بال ؤن بىمذًً ٌل غحر ( Grimaud, 1994, p. 149) ؤًذي بظشاثُل والىالًاث اإلاخحذة جخلى ِنها اإلافٍش
لخّاون اللاثمت مْ العىفُاث، حُض وان ًىالبهم باالظخجابت الفىسٍت ليل ولباث الدعلح الّشبُت، ودِم غحر ساك ِلى دسظت ا
خؽىن مً جىجش  ً، ٍو مؽشوه مً ؤظل اظخّادة ألاساض ي الّشبُت والفلعىُيُت املخخلت، وفي اإلالابل وان العىفُاث حزٍس
جىُف ِلى اهخلاداث بىمذًً كاثال لهالّالكاث مْ الىالًاث اإلاخحذة، والذٌو الغشبُت، وكذ سد  وما سؤًً في الخشب الىىوٍت"؟ : "بٍش
ذة ألاهشام في  ، فبلُذ الّالكاث بحن البلذًً ( Grimaud, 1994, p. 146)  م1967ؤوث  25حعبما رهش  دمحم حعىحن هُيل في ظٍش
ًمنى الىفغ بخّاون ؤوزم وؤوظْ، حتى بّذ سد  فاجشة، ولم جىجح الجضاثش في بكىاُ هفعها باإلاىكف العىفُاحي، رلً ؤن بىمذًً وان
ذة جىُف ِلى خىابه في ؼيل سظالت مىىلت وؽشتها ظٍش ؤِخلذ : "املجاهذ" في الّاؼش ؤهخىبش مً هفغ العىت، ظاء فيها" بٍش
ش ألاساض ي الّ خذاء ؤلاظشاثُلي مً ؤظل جحٍش ض ؤهىم جىافلىن ِلى ؤن الىفاح اللاثم آلان لذ الِا شبُت املخخلت ـذًلي الشثِغ الٍّض
ت ليل الذٌو الّشبُت ... ظىسٍا 1967ِام  ُت للؽّب الّشبي في فلعىحن، جمغ اإلافالح الخٍُى م، والخفاً ِلي الخلىق الؽِش
ىن  ومفش ال ًجب ؤن جبلُا لىحذهما في الىفاح لذ الّذو ... ٌعخخذمىن ول ؤلامياهاث،  ... هحً مخإهذون ؤن اللادة الجضاثٍش
خخزون اللشاساث المش  ت إلاذ دِمهم لعىسٍا ومفش ... مشلما ٌّبر الاجحاد العىفُاحي ًِ اظخّذاد  للذٌو الّشبُت الفذًلت، ٍو وٍس
الُت ؤلاظشاثُلُت ىِل  . ( Chganollaud, 1977, p. 248, 249 ) "دِمها اإلاخّذد في هفاحها الّادٌ لذ ؤلامبًر
الّالكاث جتراوح بحن الخعىت ؤحُاها، والفخىس ؤغلب م ٌلذ جلً 1973ؤلاظشاثُلُت ظىت  -وحتى اهذاُل الخشب الّشبُت 
ألاوكاث في ٌل الاظخّذاداث التي وان الّشب ًلىمىن بها ؤزىاء فترة حشب الاظخجزاف، وهدُجت لهز  اإلاىاكف دفاِا ًِ اللمُت 
 اجُت في جلً الفترةم بلى الفف ألاخحر بحن الذٌو التي واهذ جخللى اإلاعاِذاث العىف1972ُالفلعىُيُت جشاظّذ الجضاثش ظىت 
ر  حمىدي ابٍر
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(Grimaud, 1994, p. 131) ،سد  ِلى  يوف، وهى ما وان ًترظم بذوس  امخّاك العىفُاث مً الاهخلاداث اإلاخىشسة مً الجضاثش
خ  يي بخاٍس اٌ صخفي ؤمٍش م، ؤي بّذ اهتهاء كمت ِذم الاهحُاص في الجضاثش ولب فُه مً بىمذًً ؤوظه الؽبه 1973ظبخمبر  28ظ
ىُت" و" بحن ما اِخبر  الُت ألامٍش الُت العىفُاجُت" هشس بىمذًً لمىُا اهخلاد  إلاىكف الاجحاد العىفُاحي مً ؤحذار "ؤلامبًر ؤلامبًر
يي، ماهذا جللق الفجىة في هٍشجه لللىجحن الٍّمُحن كاثال: بن الىخلت الاؼتراهُت " العاحت الذولُت، فمال ًِ اإلاىكف ألامٍش
 يوفجلفف الهىذ الفِىُت،  يوهفي الّالم،  يالذسون الىالًاث اإلاخحذة جلّب دوس ؤو وني ... ظاِذجىا هشحرا لخحلُم الاظخلالٌ الى 
ظمُْ اإلاىاوم، بن اإلالاجلحن الفُدىامُحن هم الزًً ضخىا  يوفالبرولُخاسي" في ول الٍشوف، " جلً ألازىاء لم ًىبم مبذؤ الخمامً
ش بالدهم، مشل ما ًفّل الفلعىُيُىن في فلعىحن ... هحً وّمل مً ؤظل ِالكاث حعىت مْ الؽشق هما مْ الغشب،  مً ؤظل جحٍش
ت ... وبرا واهذ الىالًاث اإلاخحذة في حاظت بلى غاصها، فىحً بحاظت بلى معاِذتها اإلاالُت  هحً هخّاون مْ الىخلخحن ِلى ؤظغ ججاٍس
ىُت حعخخذم لخى ش البتروٌ العىفُاحي، وؤن العىفُاث حتى وعخخذمها في جحلُم الخىمُت والخجهحز ... سجلىا ؤن اإلافاوْ ألامٍش ٍش
يي سغم ؤن ألاخحر ًلفف هاهىي  ... يي، وؤن ؤغلب سئظاء الذٌو الاؼتراهُت ًلخلىن الشثِغ ألامٍش الّالم في  ٌعتهليىن اللمح ألامٍش
اثش بلى جلعُم وكذ بحن هزا الشد مُل بىمذًً والجض  (Grimaud, 1994, p. 115 116) . هٍشها ملعم بلى دٌو غىُت وؤخشي فلحرة"
 .ؤهثر مىه ؤًذًىلىجي هما وان ًشا  الاجحاد العىفُاحي -مىٍىس ـُني  -الّالم مً مىٍىس اكخفادي 
ىذما ظٌا ًِ دوس اللىجحن في دِم ؤوشاف الفشاُ في الؽشق ألاوظي  في  م، ِبر هىاسي بىمذًً مشة 1973دٌعمبر 4ِو
في دِم اللىاث الّشبُت الظخّادة ألاساض ي الّشبُت املخخلت، وبِادة ؤخشي ًِ امخّاله بىلىح مً اإلاىكف العىفُاحي، وجشدد  
با : "الخلىق اإلاغخفبت للفلعىُيُحن ملاسهت مْ دوس الىالًاث اإلاخحذة بجاهب بظشاثُل ِىذما كاٌ ...ألن بظشاثُل ؤـبحذ جلٍش
الًاث اإلاخحذة ؤهثر شجاِت مً الاجحاد ظضءا مً الىالًاث اإلاخحذة ،والّشب لِعىا ولً ًيىهىا ظضءا مً الاجحاد العىفُاحي، الى 
 . ( Grimaud, 1994, p. 128)" العىفُاحي
 كل بُنهما، لم جخحشط الجضاثش ؤبذا في الخمشد ِلىألاالٍاهش" ِلى " وسغم كىة الاسجباه الاظتراجُجي بُنهما، والخحالف اإلاخحن
لؽماٌ الفىاُِت، ولما حّلم ألامش باللمُت كىي" بحن دٌو ِالم األاالخلُف " سادةبالخي" العىفُاحي، والخشوط ًِ "
 242الفلعىُيُت، فلذ سفمذ كشاساث حاظمت ملجلغ ألامً وان الاجحاد العىفُاحي ؤحذ ـاوّيها هما وان الؽإن مْ اللشاس سكم 
ب ؤو مً بُّذ ؤي حل جادي هخاثجه بلى كبر اللمُت الفلعىُيُت1967هىفمبر  22الفادس في  ووععى بلى  ... م "... ال هلبل ال مً كٍش
ىُحن Chganollaud, 1977, p. 126) حل حلُلي ِادٌ وزىسي" (، لللمُت الفلعىُيُت، بل ؤن الجضاثش ولّذ العىفُاث وألامٍش
( ، هما سفمذ اللشاس سكم Chganollaud, 1977, p. 157ؤهجلىظاهعىهُت " )" العلت" حُض سؤث في رلً اللشاس ـيُّت" في هفغ
م بلى ظىُف : "وجىافله مْ الىالًاث اإلاخحذة ِلُه، ماهذة ألامً بمىافلت الاجحاد العىفُاحي،الفادس ًِ مجلغ  338 ؤن الىٍش
 ، في بؼاسة لمىُت بلى( Grimaud, 1994, p. 249) الجبهت" ىِلًمش  338 مً ؤظل الخفاوك مْ بظشاثُل وبلا للشاس مجلغ ألامً
ذها الجضاثش بلىة،  جلاسب" مىكف اللىجحن لذ مفالح الّشب والفلعىُيُحن،" وبزلً ٌلذ حلىق الؽّب الفلعىُني التي جٍا
ُت ِالكاتها مْ الاجحاد العىفُاحي "الخلُف ألاكىي" بحن كىي ِالم الؽماٌ اإلاخلذم،  الّامل ألاٌو الزي جخحذد ِلى لىثه هِى
ت، فما باٌ غحر ؟.   والزي جحخاظه بلىة، وهي في بذاًت نهمتها الخىمٍى
 :فترة حكم الشارىي بً جذًذ(م )2989 -2978ة املرحلة الثاهي -4-0
م، وجىلي الؽارلي بً ظذًذ ملالُذ الخىم في الجضاثش، لم ًىٌى الىكذ 1978بّذ وفاة هىاسي بىمذًً في نهاًت دٌعمبر 
با في الاجحاد العىفُاحي مشة ؤخشي، فلذ حذر حغحر في هشم العلىت بىفاة لُىهُذ  ى جلٍش جىُف في هشحرا لُحذر هفغ العىاٍس بٍش
ت البراغماجُت  بِادةم، وجحذ جإزحر 1982ؤهخىبش  الىٍش في ظُاظت الجضاثش الخاسظُت التي جبىاها الؽارلي بً ظذًذ، بخلذًم الجِز
ة الصىفياثية أثىاء فترة الحعاٌش الصلمي ومىقع القضية الفلصطييية فيها   م 2989/  2960العالقات الجزائٍر
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ت وبِىاءالزي وان ظاثذا لذي بىمذًً وبؽيل ؤهبر لذي بً بلت،  ؤلاًذًىلىجيِلى الّامل  إلافلخت الجضاثش، فلذ ٌل وصٍش  ألاولٍى
ت ؤوال وزاهُا وؤخحرا، وهزا ما هلفذ به : "ًىشس ؤن ؤلابشاهُميمذ والب الخاسظُت ؤح الىٍش في  بِادةظُاظدىا هي ظضاثٍش
ت بإولاُ ـّبت واهذ جمش بها الجضاثش بّذ فلذانها ِذد مً  noushi, 1995, p. 32)  دبلىماظُدىا"  بواساتها(، وهي ظُاظت مذفِى
م، وولْ 1981الّشاكُت ِام  ؤلاًشاهُتظُت دمحم الفذًم بً ًحي ِلى الخذود الذبلىماظُت في حادر ظلىه واثشة وصٍش الخاس 
م، وجحذ جإزحر ٌهىس بىادس جفىً الاجحاد العىفُاحي بٍهىس بـالحاث 1988داخلي غحر معخلش الحلا بّذ ؤحذار ؤهخىبش
الذولُت، جفذسها جشاظْ حذة  غىسباحؽىف، وجإزش البلذان التي حّخمذ ِلى الذِم العىفُاحي بالىلْ، وحذور بّن اإلاخغحراث
جىجش" في ِالكاث البلذًً في ِهذ هىاسي بىمذًً، ودخٌى " واللمُت الفلعىُيُت، التي ٌلذ ِاما ؤلاظشاثُليالفشاُ الّشبي 
اسة العاداث لللذط، وخشوط مفش مً الفشاُ في اإلاىىلت ، 2011لىهِس ي، ) الّالم الّشبي في مشحلت مً الفشاِاث خاـت بّذ ٍص
الخخلق مً ما  بلى، جشاظْ حجم الّالكاث بحن البلذًً سغم جحعىه وهذوء معاس  بّذ ظعي كُادحي البلذًً (101،102 .ؿؿ
جىُف اإلاخفلبحن، غحر ؤن هزا التراظْ لم ًىً ِلى حعاب اإلاحزان الاظتراجُجي في ِالكاث البلذًً،  -سر بىمذًً بًمىً اِخباس   بٍش
هُيلت بّن ميىهاث  بِادةكشسث الجضاثش  برالبلذًً، وجىاـل الخّاون الّعىشي مّه، فلذ جىاـل الخّاون اإلاخّذد ألاوظه بحن 
ىا وحعلُحا وىاٌ الفترة بحن وبخماِهاظِؽها  م هما هى حاٌ ظالح الىحران الزي  1990م و 1980 للخحذًض والّفشهت، جيٍى
ت ظذًذة بةؼشاف ظىفُاحي مباؼش ذة اإلاعاء، ) اظخحذر وحذاث ظٍى ورلً سغم ولْ كشاس الاهفخاح ِلى  (،2، ِذد2017ظٍش
اسة الؽارلي بً ظذًذ الىالًاث اإلاخحذة  ىُتالغشب مىلْ الخىفُز، بّذ ٍص ل  17، في ألامٍش يي 1985ؤفٍش م بذِىة مً الشثِغ ألامٍش
غً، وجىكُّه ِذد مً اجفاكُاث الخّاون بما فيها الخّاون الّعىشي.  الشاحل سوهالذ َس
 الخاثمة: -5
للذ ٌلذ ِالكاث الجضاثش مْ الاجحاد العىفُاحي كاثمت ِلى الفشص ألاًذًىلىجي واإلالاسبت بحن زىاثُت الشظعي والخلذمي، 
نهاًت الخشب الباسدة وظلىه الاجحاد  بلىم 1962وجبّا لزلً جمخيذ، وؤخزث وابّا اظتراجُجُا مىز اظخلالٌ الجضاثش ِام 
لُا خالٌ ظخِىُاث  بلىّالكاث الاجحاد العىفُاحي ِلى الخحٌى م، وكذ ظاِذث جلً ال1989العىفُاحي ِام  با سثِعُا في بفٍش اِل
لُت اإلاىاهمت لالظخّماس ا مباؼشا لخشواث الخحشس ؤلافٍش  .وظبُّيُاث اللشن اإلااض ي، بّذ ؤن وفش مٍلت ؤًذًىلىظُت وظىذا ِعىٍش
لى مباد ت ظُاظتها الخاسظُت اإلاخبىاة في مٍّم اإلاىٍماث ووىاٌ جلً الفترة حافٍذ الجضاثش ِلى اظخلاللُت كشاساتها، ِو
ؤلاكلُمُت والذولُت، ولم جخمْ في ؤي وكذ للمىاكف العىفُاجُت، ؤو جشضخ لشغباتها، فلذ ٌلذ مخمعىت بمىاكفها مً اللمُت 
ووالبخه ، بل ألامًالفلعىُيُت، وسفمذ ول الخىي والخلٌى التي اؼترن الاجحاد العىفُاحي هفعه في ـُاغتها داخل مجلغ 
الخحفَ" مً ؤظل اظخمشاس الخّاٌؾ العلمي مْ الىالًاث اإلاخحذة والذٌو " وبةلخاح في ِهذ هىاسي بىمذًً بالخخلي ًِ حالت
الاهخشاه" اليامل في دِم حلفاثه الّشب والفلعىُيُحن في مّشهت اظترظاُ الخلىق الماجّت مً الىُان الفهُىوي، "الغشبُت، و
ت سغم هشافت حّاونهما في الجاهب الّعىشي، هما سفمذ ولب الاجحاد العى  ت بحٍش فُاحي نهاًت العخِىاث مىحه حعهُالث ِعىٍش
ت ألاظىبُت مً ؤساليها الظخلباٌ ؤخشي، بّذ  ظالء اللىاِذ الفشوعُت مً سكان، بماهذة ؤنها لم جلم بةظالء اللىاِذ الّعىٍش
فش بحن  كىاث ؤظىبُت ِلى ؤساليها، ؤو جذخل الجِؾ الجضاثشي خاسط م، سافمت اظخلباٌ ؤي 1973م و1967واإلاشس ى الىبحر، وبـى
  .م لذ الىُان الفهُىوي1973م و1967الخذود باظخصىاء مؽاسهخه في حشبي
وسغم اهفخاح الجضاثش ِلى الىالًاث اإلاخحذة في فترة الؽارلي بً ظذًذ وجخلفها مً "اسر بىمذًً"بخىكُْ اجفاكُاث حّاون 
يا ِام اسجه ألمٍش هُيلت  ؤِادكشسث كُادة الجِؾ  برم، الا ؤن الخّاون خاـت الّعىشي بلي كاثما بحن البلذًً، 1985مّها بّذ ٍص
ت بإؼشاف ظىفُاحي مباؼش.  حؽىُالجه خاـت الجٍى
ر  حمىدي ابٍر
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